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At present, with the education system changes, many secondary vocational schools 
are attached much importance by our Party and State. Student Union is a public 
organization founded under the guidance of the Communist Party of China, leaders of 
the communist youth league, representing rights and interests of all students and 
playing the role of the bridge between students and students, students and teachers as 
well as in school and out school. It based on the principle of striving to be pioneers and 
models and serving all students heart and soul. Student union in many forms, such as 
literature, arts, sports, music and other aspects of the activities of the composition of 
groups, there are youth volunteer associations, literature clubs and so on. Student Union 
Management System is mainly to give teachers and students to procide information on 
all aspects of the student union. With the development of global informationization, it is 
necessary to exploit a scientific and reliable system for the student union taking 
advantage of professional computer technology. 
This topic mainly focuses on how to design and implement a comprehensive, 
flexible and efficient student union management system based on the demand of the 
secondary vocational school. At first, it analyzes the present situation of the 
management system in the secondary vocational schools and then briefly explains the 
research content of the thesis. Secondly, the paper introduces the relevant technology, 
including the MVC pattern, Oracle Database, Hibernate framework and the Java Swing 
UI Assemblies and so on. Also, the paper gives an analysis of function needs in detail; 
including management module of user, management module of personnel, management 
module of finance and module of system maintenance.And it shows the design of the 
whole system according to the comprehension of the system. Finally, the paper displays 
the function module design and implementation of the system as well as test 
instructions. It provides excellent information resources for the communication of the 
student union to achieve the system. It will contribute on making the students show 















the same time.  
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本论文的研究总体目标是基于 MVC 模式，采用 Oracle Database 数据库，使用



























































2.1 DBeaver 数据库管理工具 
2.1.1 DBeaver 数据库管理工具概述 
Dbeaver 是一个通用的数据库管理工具和 SQL 客户端，支持 MySQL、Oracle、
PostgreSQL、 IBM DB2、 Microsoft SQL Server、 Sybase、 ODBC、 JAVA DB (Derby)、
Firebird (Interbase)、HSQLDB、SQLite、Mimer、H2、IBM Informix、SAP MAX DB、
Cache、Ingres、Linter、Teradata以及其他兼容 JDBC的数据库。 
Dbeaver 支持的操作系统有 Windows (2000/XP/2003/Vista/7)，Linux，Mac OS，
Solaris，AIX，HPUX。它的基本特性有支持数据库元数据浏览，支持元数据编辑（包括表，
列，键，索引），支持 SQL 语句和脚本的执行，支持 SQL 关键字高亮显示（依据与不同是数
据库），简单友好的显示页面。DBeaver 提供一个图形界面用来查看数据库结构、执行 SQL
查询和脚本，浏览和导出数据，处理 BLOB/CLOB 数据，修改数据库结构等等。 
本系统采用了 DBeaver 2.3.5 ，此版本具有许多新的内容，例如添加了数据库对象快速
搜索对话框，重新设计了查询执行进展和取消的界面，改进了自动完成 SQL 功能，支持多
个结果集（SQL Server & Sybase），改进了 DB2 和 Oracle 的扩展，添加了 legacy DB2 LUW 
驱动，更新了 MySQL。 





4. DBeaver支持任何数据库，其中有 JDBC驱动程序。, 



















2.2 Oracle Database 数据库 
2.2.1 Oracle Database 数据库概述 
Oracle Database 又名 Oracle RDBMS，或简称 Oracle,是甲骨文公司的一款关系数据库管
理系统。到目前仍在数据库市场上占有主要份额。劳伦斯·埃里森和他的朋友，之前的同事
Bob Miner 和 Ed Oates 在 1977 年建立了软件开发实验室咨询公司（SDL，Software 
Development Laboratories）。Oracle 数据库系统是美国 Oracle 公司（甲骨文）提供的以分布
式数据库为核心的一组软件产品，是目前最流行的客户/服务器(CLIENT/SERVER)或 B/S 体





Oracle 数据库最新版本为 Oracle Database 12c。Oracle 数据库 12c 引入了一个新的多承租
方架构，使用该架构可轻松部署和管理数据库云。此外，一些创新特性可最大限度地提高资
源使用率和灵活性，如 Oracle Multitenant 可快速整合多个数据库，而 Automatic Data 
Optimization 和 Heat Map 能以更高的密度压缩数据和对数据分层。这些独一无二的技术进步
再加上在可用性、安全性和大数据支持方面的主要增强，使得 Oracle 数据库 12c 成为私有云
和公有云部署的理想平台。 
2.2.2 Oracle Database 数据库的优点 
Oracle Database 的优点众多，主要有以下几个方面： 
1. Oracle Database 具有完整的数据管理功能。它涵盖的数据量大，数据的保持性持久吗，
数据可共享且可靠。 
2. Oracle Database 是完备关系的产品。它具备信息准则、保证访问准备，视图更新准则
和数据物理性和逻辑性独立准则。 
3. Oracle Database 具有分布式处理功能。ORACLE 数据库自第 5 版起就提供了分布式处
理能力，到第 7 版就有比较完善的分布式数据库功能了，一个 ORACLE 分布式数据
库由 oraclerdbms、sql*Net、SQL*CONNECT 和其他非 ORACLE 的关系型产品构成。 
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